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É com satisfação que apresentamos ao leitor a nova edição da revis-
ta Temas em Educação e Saúde do Centro de Pesquisas da Infância e da 
Adolescência “Dante Moreira Leite” (CENPE)  – Unidade Auxiliar da 
FCL-UNESP/CAr.
Integramos neste volume XI, relatos de experiências e pesquisas rela-
cionados à Terapia Comunitária Integrativa (TCI), assim como artigos 
de trabalhos apresentados no VIII Congresso Brasileiro, V Encontro 
Internacional de Terapia Comunitária Integrativa. Esse congresso foi 
promovido pela ABRATECOM- Associação Brasileira de Terapia 
Comunitária Integrativa e realizado com grande empenho e dedicação 
pelos polos MISC Minas, MISC dos Vales e CAIFCOM, na cidade de 
Ouro Preto, MG, no período de 16 a 19 de setembro de 2015.
A Terapia Comunitária Integrativa (TCI) é uma prática de promoção 
à saúde coletiva que favorece a escuta afetiva e efetiva dos participantes 
do grupo, facilitando o desenvolvimento das relações humanas. Segundo 
Barreto (2008)1, a TCI é um instrumento que nos permite construir redes 
sociais solidárias de promoção da vida e mobilizar os recursos e as compe-
tências dos indivíduos, das famílias e das comunidades.
Nesta edição da revista, contamos com um conjunto de trabalhos 
cujos temas demonstram uma rica variedade de estudos e experiências ela-
borados junto às comunidades, com a finalidade de divulgar práticas que 
favoreçam o ensino, a pesquisa e a extensão na área de educação e saúde, 
mediante a ótica da Terapia Comunitária Integrativa.
Portanto, agradecemos a todos os autores que se dispuseram a com-
partilhar prontamente conosco parte do relevante conhecimento que têm 
produzido. É importante ainda ressaltar, nesta oportunidade, o empenho 
e a dedicação de todas as pessoas que se comprometeram com a realiza-
ção desta edição, notadamente os integrantes da Equipe Editorial da 
Revista e do Conselho Deliberativo do CENPE, dos dedicados parceiros 
do STAEPE, da Biblioteca e do Laboratório Editorial da Faculdade de 
Ciências e Letras de Araraquara, além da Associação Brasileira de Terapia 
1 BARRETO, A. P. Terapia comunitária passo a passo. 3. ed. Fortaleza: LCR; 2008.
8Comunitária Integrativa (ABRATECOM), representados pelos seus polos 
formadores em TCI.
Esperamos que a leitura desta edição da revista seja proveitosa a todos 
os nossos prezados leitores.
Josefa Emília Lopes Ruiz
Morgana Múrcia
(Organizadoras)
